








































































































































































D＝α1 x1＋α2 x2＋⋯＋αp xp




Di＝αTVi TVi＋αMZi MZi＋αNPi NPi＋αWEBiWEBi









Di＝  αTVikTVk＋  αMZikMZk+  αNPikNPk＋
      αWEBikWEBk






















































































サブカテゴリー メーカー ブランド テレビ広告 雑誌広告 新聞広告
ビール
A SD ○ ○ ○
B IS ○ ※










C MH ○ ○
C MHK ※ ※
D KM ○ ○
ノンアルコール・
ビールテイスト飲料
A DZ ○ ○ ○
B KF ○
C PAF ○
D AF ○ ○
分析対象データ収集期間中の出稿状況。データをもとに作成。


























析 2 の結果は図表（a）～（d）の通りである 1）。

















サブカテゴリー メーカー ブランド テレビ広告 雑誌広告 新聞広告 ウェブサイト 正準相関
ビール
A SD n.s. n.s. n.s. n.s. －
B IS n.s. － n.s. n.s. －
D PM n.s. n.s. 1 n.s. 0.067
発泡酒
A SF 0.985 － － -0.197 0.064
B TG 0.997 － － 0.043 0.069
新ジャンル
A AO 0.991 － － -0.168 0.066
A KA 1 － － n.s. 0.092
B KTZ 0.947 － － -0.357 0.054
B NN 1 － － n.s. 0.066
B MG n.s. n.s. － n.s. －
C MH n.s. n.s. － n.s. －
C MHK n.s. n.s. － n.s. －
D KM 0.58 0.842 － n.s. 0.136
ノンアルコール・
ビールテイスト飲料
A DZ 1 n.s. n.s. n.s. 0.11
B KF 1 － － n.s. 0.136
C PAF n.s. － － n.s. －









テレビ広告 雑誌広告 新聞広告 正準相関
ビール
A SD
SD（自ブランド） n.s. n.s. n.s.
－IS n.s. － n.s.
PM n.s. n.s. n.s.
B IS
SD n.s. n.s. n.s.
－IS（自ブランド） n.s. － n.s.
PM n.s. n.s. n.s.
C PM
SD n.s. n.s. n.s.
0.01IS n.s. － n.s.
PM（自ブランド） n.s. n.s. 1
発泡酒
A SF
SF（自ブランド） n.s. － －
0.077
TG 1 － －






























同時に，分析 2 からは，ブランド NN のテレビ広






















テレビ広告 雑誌広告 新聞広告 正準相関
新ジャンル
A AO
AO（自ブランド） n.s. － －
0.088
KA n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN 1 － －
MG n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －
KM n.s. n.s. －
A KA
AO n.s. － －
0.095
KA（自ブランド） n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN 1 － －
MG n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －
KM n.s. n.s. －
B KTZ
AO n.s. － －
－
KA n.s. － －
KTZ（自ブランド） n.s. － －
NN n.s. － －
MG n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －
KM n.s. n.s. －
B NN
AO n.s. － －
0.087
KA n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN（自ブランド） 2.448 － －
MG -1.799 n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －









テレビ広告 雑誌広告 新聞広告 正準相関
新ジャンル
B MG
AO n.s. － －
0.054
KA n.s. － －
KTZ 1 － －
NN n.s. － －
MG（自ブランド） n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －
KM n.s. n.s. －
C MH
AO n.s. － －
0.096
KA n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN 2.264 － －
MG -1.526 n.s. －
MH（自ブランド） n.s. n.s. －
MHK － － －
KM n.s. n.s. －
C MHK
AO n.s. － －
－
KA n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN n.s. － －
MG n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK（自ブランド） － － －
KM n.s. n.s. －
D KM
AO n.s. － －
0.136
KA n.s. － －
KTZ n.s. － －
NN n.s. － －
MG n.s. n.s. －
MH n.s. n.s. －
MHK － － －















































DZ（自ブランド） n.s. n.s. n.s.
0.123
KF 1 － －
PAF n.s. － －
AF n.s. n.s. －
B KF
DZ n.s. n.s. n.s.
0.143
KF（自ブランド） n.s. － －
PAF n.s. － －
AF 1 n.s. －
C PAF
DZ n.s. n.s. n.s.
0.084
KF n.s. － －
PAF（自ブランド） n.s. － －
AF 1 n.s. －
D AF
DZ n.s. n.s. n.s.
0.115
KF 1 － －
PAF n.s. － －
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